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Europa pe Internet
Cuprins
• Căutarea de informații europene
• Informații legislative, judiciare  și referitoare la elaborarea 
politicilor publice
• Cum să fii la curent 
• Informații despre țări și politici ale UE
• Granturi și împrumuturi– Statistici
• Informații de contact
• Informații referitoare la terminologie, lingvistică și traducere
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Pe lângă hyperlink-urile din text de-a lungul acestui ghid, multe dintre imagini sunt hyperlink-uri 
către mai multe informații
Europa pe Internet
Căutarea de informații europene
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Căutarea de informații europene
Motorul de căutare al UE pentru găsirea de informații din Instituții UE & 
Agenții publicate pe EUROPA, portalul UE
[EUROPA Search nu găsește informații în EUR-Lex]
Centrul de Jurnalism European a înființat serviciul Search Europa care 
folosește eficiența Google pentru a căuta și parcurge portalul EUROPA
[Include rezultate din EUR-Lex]
FIND-eR (Find Electronic Resources) ajută la găsirea publicațiilor din UE, 
cărților academice, articolelor de jurnal etc. pe teme de interes pentru UE
[Oferă hyperlink-uri către surse întregi dacă sunt disponibile gratuit, sau prin utilizarea unui
Link-Resolver] [Cunoscut anterior ca ECLAS]
EUR-Lex este sursa oficială de informații legislative și judiciare a UE. 
Căutați documente UE.
Puteți căuta în EU Bookshop pentru a cumpăra sau descărca gratuit copii 
electronice ale publicațiilor UE. [2015: Noul Centru de căutare]
[Nu toate publicațiile mai vechi sunt disponibile în format electronic. Nu include 
documente UE]
Abonați-vă la Newsletter
EU Bookshop se ocupă și de:  TED - Open Data Portal - Cordis
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Registrul Documentelor Parlamentului European, Consiliului Uniunii Europene 
și a Comisiei Europene + Registrul Comitologiei pot fi folosite pentru a găsi 
informații despre UE inaccesibile via EUROPA
Documente UE mult mai vechi nu sunt încă disponibile în format electronic de 
la UE, dar puteți încerca să accesați Historical Archives. HAEU intenționează să  
arhiveze site-urile UE în mod constant. Încercați aceste repertorii online de la 
organizații externe ca o sursă alternativă pentru materiale mai vechi:
1. ArchiDok
2. Archive of European Integration (AEI)
3. CVCE [anterior European Navigator (ENA)]
Google este un alt mijloc de a găsi informații de la și despre UE sau Europa. 
Totuși, nu TOATE informațiile de acest tip pot fi găsite pe Google.  
NB: Google Scholar restrânge căutările la materiale academice
Archive 
Repositories
Căutați în ESO pentru documente UE, website-uri, cărți academice& articole 
de jurnal, informații de la mandatari, surse de știri etc.
[ Serviciu ce oferă acces gratuit la informații importante; accent pe surse în limba engleză + 
o sursă unică ce cuprinde 100 de ghiduri informative despre politici publice, instituții & țări]
+ Blue Guide către 
Arhivele Ministerelor 
Naţionale şi a UE
Căutarea de informații europene
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Informaţii despre Uniunea Europeană
Surse de informații legislative și juridice
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Actele legislative ale Uniunii Europene
• Acte legislative
• Legislație primară
• Tratate
• Legislație secundară
• Ordonanțe [legi europene]
• Directive [legi din cadrul european]
• Acte non-legislative 
• Ordonanțe europene
• Decizii europene 
• Recomandări
• Opinii
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Mai multe informații
Decizii judiciare ale Uniunii Europene
• Instanțele
• Curtea Europeană de Justiție (cazuri C)
• Tribunalul [în trecut TPI] (cazuri T)
• Tribunalul Funcției Publice ( cazuri F)
• Acte judiciare 
• Hotărâri
• Opinii
• Ordonanţe
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Mai multe informații 
Informații legislative
Noua EUR-Lex
EUR-Lex este sursa oficială de informare despre aspectele legislative și judiciare ale UE 
Folosiți EUR-Lex pentru a găsi: Texte legislative/hotărâri ale CEJ adoptate/propuse etc. EUR-Lex include 
acum și: PreLex (numită ‘Proceduri’) şi Legislația UE-Sinteze
Versiuni electronice ale textelor legislative vechi sunt adăugate treptat la EUR-Lex
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Informații legislative
Noua EUR-Lex – Caracteristici la care să fiți atent…
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Căutare rapidă din Prima Pagină. Există și 
opțiuni de căutare Avansată.
Puteți afișa un document 
în trei limbi diferite 
simultan
Înregistrați-vă în EUR-Lex
pentru a salva căutări şi a 
primi informații actualitate
Informații legislative
Noua EUR-Lex – Caracteristici la care să fiți atent…
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Observați disponibilitatea Summary of legislation
Nou din iulie 2015: evidențiere mai mare a 
Măsurilor naționale de punere în aplicare (NIM)
• Căutare rapidă / Căutare avansată
• Jurnalul Oficial [1952- ]
• Tratate
• Legislaţie [NB. Legislaţie consolidată]
• Acte pregătitoare [COM / JOIN / SWD / SEC documente]
• Sinteze ale legislaţiei UE
• Proceduri [în trecut PreLex]
• Repertoriul Legislaţiei UE / Actelor Pregătitoare UE / 
Legislaţiei Consolidate UE / de Jurisprudenţă / 
Acordurilor Internaţionale
• De la A-Z în EUR-Lex / EUROVOC / Harta site-ului / MNPA / N-Lex / EEA-Lex
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Informații legislative
Secţiuni cheie ale EUR-Lex
Vedeţi şi: Rezumate pentru cetăţeni:
Rezumate ale propunerilor legislative majore
[e.g. DG SANTE / DG AGRI / DG RTD]
Consolidare / Codificare / Reconstituire
[Mai multe informaţii]
Versiuni autoritare: JO / Jurisprudenţă
European Legislation Identifier [ELI]
NIMs accesibile direct în EUR-Lex
Armonizarea numerotării Actelor Legale ale UE
Noul sistem din ianuarie 2015
• CURIA 
• Pagina de căutare
• Căutare după numărul cauzei
• CJE: Comunicate de presă
• Calendar judiciar
• Analize academice ale jurisprudenţei CJE
[Adnotări ale hotărârilor]
• EUR-Lex 
• Căutare
• Rezultate
• Repertoriul de jurisprudenţă
[Distincţii între cazuri înainte şi după 2010] 
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Informaţii judiciare
Curtea de Justiţie Europeană: Jurisprudenţă
Jurisprudenţa CJE poate fi găsită via EUR-Lex sau site-ul CJE CURIA
Identificatorul european de jurisprudenţă / ECLI  / 
CJE şi ECLI
+ Rezumate ale Hotărârilor importante ale CEJ 2005-2011
Folosiţi aceste surse pentru a găsi Hotărâri ale CJE şi Opinii ale Avocatului General
Portalul European e-Justiţie oferă informaţii
despre sistemul legal şi procedurile din fiecare stat 
membru UE
+ Competiţia DG a Comisiei Europene păstrează o 
bază de date ce cuprinde cazurile Competiţiei
Noi reguli de procedură ale Curţii Generale  de la 
1 Julie 2015
Acces la legilaţia naţională şi 
jurisprudenţa statelor membre UE
Folosiţi EUR-Lex pentru a găsi detalii despre măsurile 
naţionale de punere în aplicare a legii UE [NIMs] şi 
jurisprudenţa naţională cu privire la legislaţia UE
Folosiţi N-Lex pentru a găsi surse despre legislaţia naţională 
din majoritatea statelor membre UE. Pentru unele ţări puteţi 
căuta direct legislaţia naţională
InterParliamentary EU information eXchange
permite accesul către rapoartele parlamentelor naţionale 
privitoare la propuneri legislative şi iniţiative ale UE
COSAC este Conferinţa Comitetelor Parlamentelor Naţionale 
ale statelor membre UE 
DEC.NAT – National Decisions este o dată de baze a Asociaţiei 
Consiliilor de Stat şi Jurisdicţiilor Administrative Supreme ale 
Uniunii Europene. Aceasta permite accesul către o colecţie de 
jurisprudenţe ale curţilor naţionale privitoare la legea UE
Găsiţi link-uri către legislaţia naţională & jurisprudenţa 
statelor membre UE prin Portalul e-Justice
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Informaţii despre Uniunea Europeană
Monitorizarea politicilor publice
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Istoria legislativă a propunerilor Comisiei Europene cu 
hyperlink-uri către documente cheie+ link-uri către pagini 
asociate în IPEX şi pagina Procedurilor Legislative în EUR-Lex 
[vedeţi exemplu] şi sumare ale etapelor cheie
Vedeţi şi: Progresul Legislaţiei UE – evidenţierea progresului 
propunerilor legislative importante curente
Secţiunea Procedurilor legislative a noii EUR-Lex vă permite să 
urmăriţi progresul propunerilor legislative ale Comisiei 
Europene şi a altor iniţiative.
[Include ceea ce înainte era conţinut în data de baze PreLex]
Metode care să vă ajute să urmăriţi progresul propunerilor legislative 
ale UE şi a altor iniăţiative şi să găsiţi documente asociate
Urmărirea politicilor publice:
Monitorizarea propunerilor legislative 
ale UE şi alte iniţiative
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•Consiliul Uniunii Europene
•Parlamentul European
•Comisia Europeană
•Comitetele de Comitologie
– [Vechiul Registru] / [Lista Comitetelor]
– [Rapoarte Anuale]
• Alte instituţii: EEAS
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Urmărirea politicilor publice:
Registre ale documentelor
În pofida eşecurilor, diversele 
registre de documente ale UE 
vă pot ajuta să găsiţi 
documente UE inaccesibile în 
alte surse, în special schiţe ale 
documentelor, documente de 
lucru ale comitetelor şi ultimele 
versiuni ale legislaţiei adoptate 
înainte de publicarea oficială.
Urmărirea politicilor publice:
Portalul privind transparenţa
Noul portal privind transparenţa lansat în iunie 2012 reuneşte informaţii cu 
scopul de a ajuta cetăţenii să urmărească mai uşor procesul de elaborare a 
politicilor UE
• Acces la legislaţie
• Vocea ta în Europa – Consultări
• Evaluarea impactului / Hărţi rutiere
• Registrul grupurilor de experţi
• Comitologie ( Comitete consultative)
• Registrul de transparenţă 
• Acces la documente (Registrul documentelor)
• Beneficiarii fondurilor UE
• Codul de bună conduită administrativă
• Portal de date deschise 
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Urmărirea politicilor publice:
Comisia Europeană
Urmărirea politicilor publice:
Comisia Europeană
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Urmărirea politicilor publice:
Comisia Europeană
• Urmăriţi activităţile cheie: Comisia Europeană la lucru
• Orientări politice pentru noul preşedinte al Comisiei Europene Juncker, iulie 2014
• Discursul Starea Uniunii acordat în Septembrie 2011-2013 (nu în 2014) şi 2015
• Programul de lucru şi cel legislativ [2016 + Programe anterioare]
• Lista iniţiativelor plănuite de Comisie [Ultima versiune: 7 Martie 2016] 
• Întâlniri săptămânale ale Comisiei [Ordinea de zi & Procese-verbale]
• Website-uri ale Direcţiilor Generale ale Comisiei şi Serviciilor
• Planuri de administrare ale DG 
– Planuri strategice 2016-2020 şi Planuri de management anual 2016
– Raporturi de actrivitate anuale
Audieri ale comisarilor în Parlamentul European, septembrie-octombrie 2014
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Urmărirea politicilor publice:
Bugetul UE
Folosiţi acest website pentru a găsi informaţii despre bugetul UE
• Bugetul explicat
• Cadrul financiar multianul [2007-13 / 2014-20]
• Informaţii despre buget 2016 
• Informaţii despre buget 2017 [Broşură: EU Budget At a Glance]
Texte despre bugetul UE propus &
adoptat sunt disponibile şi pe
EUR-Lex
CCE se ocupă de
auditul finanţelor UE
Rapoarte
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• Pagina principală
• Pagina principală a Preşedintelui Consiliului European
• Agenda strategică a Uniunii în vremuri de schimbare [Priorităţi ale UE 2014-19]
• Comunicate de presă [selectaţi caseta pentru Consiliul European]
• Concluzii ale preşedinţiilor
• Concluzii ale preşedinţiilor, 2014-
• Concluzii ale preşedinţiilor UE, 1975-2006
• Găsiţi via Registrul Consiliului, 2004-
+  
EPRS: European Council Conclusions: Rolling Check-List of Commitments
[Cel mai recent: iunie 2016]
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Urmărirea politicilor publice:
Consiliul European
Donald Tusk este Preşedintele Consiliului European
• Programele trioului prezidenţial
–Programul prezidinţial de 18 luni al Olandei, Republicii Slovace şi Maltei, 
ianuarie 2016 – iunie 2017
• Programele şi website-urile preşedinţiei
–Republica Slovacă: Preşedinţia UE, iulie-decembrie 2016
• Program de lucru
• Concluziile preşedinţiei
- Concluziile preşedinţiei, 2014-
- Concluzii ale preşedinţiilor UE, 1975-2006
- Găsiţi via Registrul Consiliului , 2004-
EPRS: European Council Conclusions: Rolling Check-List of Commitments
[Cel mai recent: iunie 2016]
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Urmărirea politicilor publice:
Preşedinţia UE
•Consiliul operează pe două nivele
• Întâlniri oficiale ministeriale / naţionale la nivelul grupurilor de lucru
• Ministerial
• Întâlniri ale Consiliului la nivel ministerial
• Transmisiuni online ale întâlnirilor şi evenimentelor Consiliului
• Ordinea de zi a viitoarelor întâlniri ale Consiliului
• Întâlniri oficiale naţionale la nivelul grupurilor de lucru
• Lista grupurile de pregătire ale Consiliului
• Agende /  COREPER
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Urmărirea politicilor publice:
Consiliul Uniunii Europene
Ordini de zi, Procese-verbale, Urmări şi Rezumate ale întâlnirilor Consiliului şi
ale COREPER, SCA şi a altor grupuri de pregătire ale Consiliului pot fi accesate
prin intermediul Registrului Documentelor Consiliului
• Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politici de 
Securitate
• Serviciul European  pentru Acţiune Externă (EEAS)
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Urmărirea politicilor publice:
Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru
Afaceri Externe şi Politici de Securitate
Strategia globală a UE cu privire la Politicile Externe şi de 
Securitare pentru a ghida acţiunile globale ale Uniunii
Europene în viitor; lansată în iunie 2016
• Activităţi ale ParlamentuluiEuropean
• Ştiri
• Dezbateri
• Urmăriţi dezabteri actuale şi anterioare
• PE Live
• EuroparlTV
• Procese-verbale
• Texte adoptate
• Comisii
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Urmărirea politicilor publice:
Parlamentul European
Serviciul Parlamentar European de Cercetare
• Studii / Analiza în profunzime / Fişe tehnice
• Informări EPRS / Publicaţii EPRS / Ce gândesc consiliile de experţi / Surse cheie
Găsiţi informaţii despre Alegerile
Parlamentare Europene, mai 2014 
via ESO
Urmărirea politicilor publice:
Cetățeni
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Cetățenii pot lua parte la elaborarea politicilor UE
Consultații – Dialoguri între cetățeni – Sugereză o nouă lege UE
Informaţii despre Uniunea Europeană
Cum să fii la curent: surse UE
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Cum să fii la curent: 
Surse UE: Surse online
Principalul punct de intrare pentru ştirile şi
serviciile media ale UE
Principala bază de date a comunicatelor de presă ale
UE*, discursurilor & a altor tipuri de surse de ştiri
Midday Express / Cele mai recente / Evenimente
viitoare
* Din 2014 RAPID pune accentul pe surse ale Comisiei Europene
Folosiți acest website pentru a căuta
detalii despre evenimente viitoare sau
trecute din toate instituțiile UE
Găsiți toate feed-urile de noutăți ale UE 
[+ liste de email-uri / podcast-uri]
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Surse de ştiri de la alte instituții ale UE:
Consiliul / Parlamentul European / CEJ / EEAS / Altele
Cum să fii la curent:
Surse UE: TV / Webstreaming / Video-uri
• UE: Newsroom: Audiovisual
• Europa prin satelit (EbS)
• Europarl tv
• EPTV
• Consiliul Live
• TV Newsroom
• Banca Centrală Europeană
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•Raport general despre activitățile
Uniunii Europene
•EUROPA: punct de intrare al 
informaţiilor despre UE pe internet
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Cum să fii la curent:
Surse UE: Pentru cetăţean
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Cum să fii la curent:
Surse UE: Europe Media Monitor
Europe Media Monitor (EMM) este un sistem de acumulare și analizare a 
știrilor pentru a susține instituțiile UE și organizațiile statelor membre. Cele trei
portale web NewsBrief, NewsExplorer și MedISys sunt accesibile publicului.
Informaţii despre Uniunea Europeană
Cum să fii la curent: Surse non-UE
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Cum să fii la curent:
Surse neoficiale
• Surse de ştiri online
– EUObserver
– EurActiv
– Politico.EU
– The Parliament Magazine
– EUBusiness
– Agence Europe
• Ziare / Buletine informative
- Ziare europene
– Euro|Topics
– Vox Europ
– EUFeeds
– Surse în limba franceză:  
Multe dintre ziarele / buletinele
informative prezentate aici sunt
disponibile atât în ​​format tipărit, cât și în
format electronic
Folosiţi ESO pentru a găsi 
articole din surse de ştiri 
în fiecare zi
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Cum să fii la curent:
Surse neoficiale
• Surse europene
• Members of the European Broadcasting Union
– Euronews
– Ştiri europene de la: BBC / DW / France24 etc
– Euranet [Reţea radio europeană ce a redus acoperirea din 2013 după retragerea ajutorului financiar din partea UE]
– EurActiv
– viEUws
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Cum să fii la curent:
Selecţie de surse de ştiri
Toate aceste surse oferă ştiri despre Europa în
limba engleză
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Cum să fii la curent:
Social media
Instituțiile UE folosesc tot mai
mult social media pentru a 
ajunge la noi segmente de public
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Cum să fii la curent: 
Social media: Blog-uri
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Blog Aggregators ce reunesc bloguri bazate pe teme europene
O selecţie de bloguri ce oferă perspective asupra Europei
Cine sunt jucătorii cheie in 
twittersfera UE?
TweetLevel evaluează tweet-urile
Multe instituții ale UE, oficiali, membri ai
Parlamentului European, reprezentanți și surse
de ştiri folosesc Twitter – deşi unii se îndoiesc
de eficiența lui
Cum să fii la curent: 
Social media: Twitter
Tweet Aggregators: încercări de a reuni
tweet-uri ale UE
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Facebook este de asemenea folosit de Instituţiile
Uniunii Europene
(şi de alţi mandatari europeni)
Cum să fii la curent: 
Social media: Facebook
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Flickr este de asemenea folosit de
Instituţiile Uniunii Europene
(şi de alţi mandatari europeni) 
Cum să fii la curent: 
Social media: Flickr
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Informaţii despre statistici europene
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Unele statistici sunt publicate 
atât în format tipărit, cât şi pdf, 
dar acesta e în scadere.
Surse tipărite
Publicaţii viitoare
Statisticile Eurostat sunt disponibile in format 
electronic şi gratuit:
• Baze de date
• Statistici după teme
• Statistici de la A-Z
• Statistici explicate
• Anuar Eurostat
Pentru a utiliza funcţii îmbunătăţite pe site-ul 
Eurostat e recomandat să vă înregistraţi pe ECAS
Surse suplimentare cu statistici europene pot fi găsite la următoarele 
organizaţii şi surse
Informaţii despre statistici europene
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ESO Information Guide:
European Statistical Data
Informaţii despre granturi şi
împrumuturi de la UE
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Ghid de informaţii
Finanţare
Acces la finanţare 
Website destinat afacerilor şi 
antreprenorilor pentru a accesa fonduri UE
Informaţii despre beneficiarii
granturilor şi împrumuturilor UE
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Granturi şi 
împrumutri UE 
administrate de 
instituţii UE
Granturi şi 
împrumutri UE 
administrate de 
statele membre
Cum să contactaţi UE
• Instituţii UE
• Agenţii UE
• Contactaţi Uniunea Europeană
• UE: WhoisWho
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O versiune tipărită a Who Is Who
e publicată anual
Cum să contactaţi UE
• Contactaţi deputaţii europeni
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Date de contact ale deputaţilor europeni pentru perioada
2014-2019
Cum să contactaţi UE
• Surse de informare:
Pe cine să contactaţi
• Europe Direct
Centre de informare Europe Direct (EDICs)
Centre de documentare europeană (EDCs)
Centru de contact, Bruxelles
• UE în ţara dvs.
Membri EDICs, EDCs şi Team Europe în ţara dvs.
Reprezentanţe / Birourile PE / Enterprise Europe Network
în ţara dvs.
• Servicii de asistență și de informare ale UE
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Cum să contactaţi UE
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Detalii despre organizaţii care încearcă să influenţeze (‘lobby’) UE
În prezent, Registrul este o cerinţă voluntară. Registrul de transparenţă a 
apărut în 2011 combinând funcţiile vechiului Registu al reprezentanţilor 
grupurilor de interes ale Comisiei Europene şi al Registrului de lobby-işti al 
Parlamentului European 
Detaliile persoanelor / reprezentanţilor numiţi în grupurile de 
experţi pentru a sfătui Comisia Europeană
Căutaţi în cele două registre de deasupra + TED & Financial 
Transparency System printr-o singură accesare
Informaţii terminologice
• Ajutoare pentru translatori
• IATE: InterActive Terminology for Europe 
• Acronime şi abrevieri
• Google Translate
• Patent Translate
• MT@EC
• JRC: Language Technology Resources
• EuroVoc
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Există multe consilii de experţi care discută problemele legate de UE şi de restul
Europei – aflaţi din aceste link-uri…
Consilii de experţi
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Biblioteca Consiliului Uniunii Europene publică lunar o 
recenzie sintetizând noile raporturi ale grupurilor de 
experţi şi conţinând link-uri către textele întregi 
Reprezentanţa permanentă a Franţei în cadrul UE 
publică o recenzie bianuală sintetizând noile raporturi 
ale grupurilor de experţi şi conţinând link-uri către 
textele întregi (text în franceză)
Panorama des think tanks
EPIN cuprinde 38 de grupuri de experţi renumite şi 
instituţii politice ce lucrează în afaceri ale UE din 27 de 
ţări europene 
Puteţi găsi multe rapoarte şi alte publicaţii ale grupurilor de experţi prin ESO, AEI, ERPA şi EPRS
Grupuri de experţi şi Civil Societies Program (TTCSP) de 
la Universitatea din Pennsylvania publică o listă anuală a 
grupurilor de experţi din lume, incluzând Europa
Centrul de Documentare Europeană din Cardiff asigură un serviciu de informare 
profesionist şi neutru despre Uniunea Europeană şi restul Europei
Serviciu de informaţii – Publicaţie a European Sources Online – Evenimente
http://www.cardiff.ac.uk/european-documentation-centre
